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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membangun sebuah Aplikasi  
Pengolahan Data Inventaris Sarana Pada PT Pos Logistik PDC Palembang 30900 
dimana pegawai bagian umum PT Pos Logistik PDC Palembang 30900 dalam 
melakukan pengolahan data inventaris sarana masih terkomputerisasi secara 
sederhana yaitu menggunakan microsoft excel dimana pegawai mencatat data 
inventaris sarana di dalam buku induk inventaris terlebih dahulu kemudian 
melakukan input pegawai data kedalam microsoft excel, setelah input data ke 
dalam microsoft excel pegawai mencetak dan disimpan ke lemari arsip. Hal ini 
tentunya kurang efektif dan efisien dalam sistem pengolahan dan penyimpan data 
inventaris sarana. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan database MySQl. Aplikasi Ini ini memiliki 2 user terdiri 
dari bagian umum yang akan mengelolah data inventaris sarana dan kepala 
pimpinan yang nantinya akan melihat laporan data barang inventaris sarana. 
Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah PT Pos Logistik PDC Palembang 














The purpose of writing this Final Report is to build an Inventory Data Processing 
Application for PT Pos Logistik PDC Palembang 30900 where employees of the 
general division of PT Pos Logistik PDC Palembang 30900 in processing 
inventory data, the facilities are still computerized simply using Microsoft Excel 
where employees record inventory data. the means in the inventory main book 
first then input the employee data into Microsoft Excel, after inputting the data 
into Microsoft Excel the employee prints and saves it to the filing cabinet. This is 
certainly less effective and efficient in the processing and storage system for 
facility inventory data. This application was built using the PHP programming 
language and MySQL database. This application has 2 users consisting of a 
general section who will manage the equipment inventory data and the head of the 
leader who will later see the facility inventory data report. This application is 
expected to facilitate PT Pos Logistik PDC Palembang 30900, especially the 
general section in terms of processing facility inventory data. 
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